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Resolución número 1.849/76 por la que se nombra 1)i
rector del Colegio de Huérfanos (te la Armada, de Ila
drid, ;ti Capitán de Navío don Federico Fernández
Areytuno y Gabarr¿it.—Página 2.748.
U. M. número 952/76 poi la que se (II "II( cese en b■s
ilustitios que i• fueron conferidos por las Ordenes
Ministeriales que se expresan el Capitán de Navío de
Escala de Tierra don Gregorio ( muitián
2.748.
Resolución número 1.850/76 por la que .,-„e 1H)11kbra Pre
sidente de la Institución Benéfica del Cuerpo de Sub
oficiales al Capitail \.avío de la Escala de Tierra
don jesús Espar/a de urdozgoit!.—Página 2.748.
Resolución número 1.851/76 por la que se nqiiiht a Sub
director del Colegio de Iltierfanos de la Almada, (le
Madrid, al Capitán de Fragata don José Settatie
Página 2.748.
Resolución número 1.835/76 por la que se nombra Pro
Auxiliar de la Escuela de Náutica de Santa Cruz
de Tenerite al l:aivittti de Fragata de la Escala de Tie
rra don Diego Carlier l'aelieco.—Pagina 2.748.
Profesor Adjunto.
Resolución número 1.836/76 por la que se nombra Pro
fesor Adjunto de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Armas Navales al Trefile:lb.. de Navío In
gement don Jos(". Luis 1)it./ del Corral y García.--I
gina 2.748.
1.icencias para Contraer matrimonio.
Resolución número 1.837/76 por la ritn: se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Interven
(1('111 don Adrian() de ()y Cristelly. -Página 2.74.
CUER l'O DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.840/76 por la que civndeal
empleo inmediato al Ilrigada (..'ondestable don Vranci.,
Vscrillatto Parrilla.-----Página 2,749.
Drsiinos.
Resolución número 1.838/76 por la que se dispone pa..e
destinado al Servicio de Armas y Defensas Submari
nam Portuarias de la lona Marítima del Estrecho
el Subteniente Electricista don José N1oreno
l'ágina 2.740.
Resolución número 1.841/76 por la que se dispone el cam
bio destinw.. (pic sc indica dei personal del Cuerpo
de Suboliciales que se cita.---Pagina
.Yervicios de tierra.
Resolución número 1.839/76 por la que se dispone pase
a servicios de tierra el Subte:líenle Buzo don Jomittlit
11(1 l'ande/. Martinez.--Página 2.74).
Retiros.
O. M. número 953/76 (D) por la que se disvone pase a
la sittiacn'm de "retirado" el Sargento Electricista (SI')
don Manuel Blanco Sanniartín.—Pagina 2.749.•
FUNCIONARIOS ( 1V 11.1,.s DE LA ADMINP,TRAcIoN MILITAR
Jub ilaciones.
O. M. número 954/76 (D) por la que se dispone pasen
II la situaei6n de •'jnbilaen'pn" los tuncionarios
illeurionan.-----1)agnias 2.749 y 2.750.
Retiros.
a TVE. número 955/76 (D) por la que se dispone pase a
ela sittiaciOn de "retirado el Conserje segundo de la
Esca la de Cott:-;erjes et,t e 1 inisterio, a extinguir,
do), Marcelo Miguel Guarido—Página 2.750.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MAlt 1NEW IA
/1(1)/1iS1tin de PerSrnIal Pan/ Especialistas de la Armada.
Resolución número 217/76 por 1;t que .1. amplia la Re
201/7() (11. 0. m'un. 221) vil (.1 sentido
de admitir personal (in( i 1(L1('I( l'aginas 2.750
:1 2.754.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.055/76 por la que dispone pase
a Eventualidades en la Juristliccil'in Central el Coronel
de Infantería de Nlarina don 1<afa(l 1)ezcallar Blaties.
Iia,gifia 2.754.
RECOMPENSAS
Cruz del Afs,i1ti Naval.
O. IV!. número 956/76 por la que se concede la ("raiz del
Milito Naval dr primera clase, con distintivo Idanc().
al apitán tie Navío de la Armada ( olombiana don
Carlos Jaramillo Pena,, Página 2.754.
F.C1.11:1( ACIONES
1







Resolución núm. 1.849/76, del Qirector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Director (lel
Colegio de Huérfanos de la Armada de Madrid al
Capitán de Navío (A) don Federico Fernández-Acey
ttino y Gabarrón, que cesará como Jefe de Sección
del Estado Nlayor de la Armada.
Madrid, 4 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmes. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 952/76.—Se dispone que
el Capitán de Navío de la Escala de 'Fierra don Gre
gorio Guitián Vieito cese Cli los destinos que le fueron
conferidos por Ordenes Ministeriales núms. 2.751/(9,
3.244/69 y 794/73 (1). 0. núms. 142, 183 y 285,, res
pectivamente).




.Resolución núm. 1.850/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciónes.—Se nombra Presidente de
la Institución Benéfica del Cuerpo de Suboficiales al
Capitán de Navío de la Escala de Tierra (1.1) don
Jesús Esparza de Ordozgoiti, destino que desempeña
rá sin desatender el que le fue conferido por
ción número 373/76 (1). 0. núm. 50).
Madrid, 4 de octubre de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.851/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Subdirector
del Colegio de lInérfanos de la Armada de Madrid al
Capitán de Fragata (A) ((,) don José Seoane Sedes,
que cesará en la jefatura del Apoyo Logístico.
Madrid, 4 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAgIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.835/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. -A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima del Canarias, se
nombra Profesor Auxiliar de la Escuela de Náutica
de Santa Cruz de Tenerife, sin desatender su actual
destino, al Capitán de Fragata de la Escala de Tie
rra (A) don Diego Carlier Pacheco.
Madrid, 2 de octubre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 1.836/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesor Ad
junto de 1;1 Escuela "l'écnica Superior de 'Ingenieros
de Armas Navales, por el período de tiempo com
prendido del 1 de octubre del actual y 31 de enero
de 1977, al Teniente de Navío Ingeniero (1AN) don
José Luis Díez del Corral y García..
Madrid, 29 de septiembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.837/76, del Director de Re
clutamientb y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. duus. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia itara contraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Azcárate Goded al Teniente de In
tervención de la Armada don Adrian() de Ory Cris
Madrid, 2 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exctnos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.isc(nsos.
Resolución núm. 1.840/76, (lel 1)h-cc-1ou (le 1:e
cluidmi(111» 1)otaciones. reunir las (.(111(1■Hp
Ile. 1-(7),1;1111enlarias, v haber sido declando "apio"
por la limia (1(‘ Clasífieach'ffl del Cuerpo de
(jales, se a-l-ientle al empleo inmediato, con
dad v efectos i(liniiiistrativos de 1 (1c. oclubre P)7(),
14'1íanc1s('o Escriban()al I Ir da t" 11(S1al) (I( )1
i\ladi ocitibre de 1976.
141 DIREcToR
R ECL1 JTAMTENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y Gonz;ílez-.Allel
14;xc111os. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.838/76, del 1)irector de Re
(fitai)]ienio v Dotaciones.- (lipole que (.1 Subte
nienie 14;1eet1icista (ion T(),--;é Moreno Díaz pase des
tinado, con carIcter voluntario, al Servicio (le
1)(1-e11s1s Submarinw, y l'orilladas de lti Zona Ma
rítima '(1e1 cesand() (11 el
Naval " jailer".
A decios (1(. )ndemnizaci("ni por traslado de resi
dencia, se encuentia comprendido en el artículo 3» de
I; ()I-den le ()de ..inni() de 1951 (D. 0. 11U
mero 128).
lo de l'ir()
'Madrid, 2 (le oclubve (le
DIREcTo
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y Goriziez-Aliet
Excrnos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.841/76, (lel Director de Re
411;11111(11D, v 1)()taciones. S'e dkin)ne Ci siniente
cfflubio (le delinos de personal del Cuerpo de Sub
oliciales, con car;ícter forzoso:
Sargento primero M.ecilico don José 1)íaz
Pasa ;ti Arsenal de El ll'errol del Caudillo, cesaild()
('Ti la iragata l'a/a/una cuando sea relev,ado.
Sarp,e1110 Mecánicb don Ser;,,io Alvarez Alvarez.
l'asa a la iragaia CalaInfia, c(--„11111() en el dragami
nas Ro.
Madrid, 2 de octulite (le 1)7*().
EL DI itEcroll
DE REcLATTAM 1 ENTO Y E )oTAriONES'I




Resolución núm. 1.839/76, (lel 1)irector de R:.-
e1114;1111ie111o v 1)(daci(m(4. 1)e coníormidad c( »l I()
iniormad() por la junta Central, de 1■ec()I1oci11 )ic111()i
(le Sanidad de 1a Armada, se dispolie fine el
nienie I Itizo don Joaquín 1 leriv'indez Martínez, pa:,(.
;1 sc.rvicios lierra al amparo de lo dispuesto (.11
el artículo 52 del Peg-lainento del Cuerpo ,(1e Sub
t)g
\simismo, se (1isi)one (lidio Suboficial conti
.
m'e prestando stw servicio:, en su ac.1iial destino.
"..? (icliihie 197().
I41 DluEcTo R
DE l■ ECIAJTAM1ENTo Y D07,'ACIONES,




Orden Ministerial núm. 953/76 (D) 1)()I
h(.1. c1 1:111)1.1(1() la edad res,4Jamentaria para ello, se (lis
pone que el Sailyii)1() Heciricista (ST) don
S;titinarlin !ase a la iiiiaci(')11
(1 día 17 (le nia.v() de 1976, quedando i)en(lienhi del
pasivo (pie l(.... sefiale el Consejo S11p1(.111()
JiHticia
IVEadrid, 2 de (h.lubre 197().
Por delegación:
14). A t.Ni i R ANIT:
1)11, DEPARTAMENTo DE PERSONAL,




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 954/76 (D). —Se dis
pone que b);.; 1-mb-11)11;11-1os civiles (pie a conliimaifii')fl
relaeilman cc.sen en la :,ituacióri de "actividad" v
pw-sili a la de "iiibilaci("ni en las fechas ;i1 fren
te (I(i eat1,1 uno e exple:,;111, por cumplir la edad re
glamentaria para ello:
Clie1 ( (11(1-a 1 ,Ia■ din inist rativt ).
l\laiía del Carmen Capd(.vila v ma.
,)() (I(. abril (I(. 1977. 1)(istinada (in (.1 14s.IV1A.
Ctierpo (;en(snal Auxiliar.
1)(iila María del C;LI-men Carrascosa llai
abril (l(1 1977• 1)esti1iada en él 1)14,1111.
1') du
D1A100 OFIC1A1, DEI, MARiNA Página 1749,
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Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Don Francisco Embernón Torregrosa.-28 de !m
imbre de 1976.-Destinado en el Parque de Auto
novilismo número 3, de Cádiz.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
I)on Enrique Aneiros Rey.-----20 de abril de 1977.
›stinado en el Arsenal de El Ferrol.
1)on Esteban Sánchez Ortiz.-22 de abril de 1977.
')estinado en el Parque de Autotnovilismo numero 4,
le Cartagena.
Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada. a extinguir.
Obrero (Zapatero) don Ignacio López ( iez
16 (1¿ abril de 1977.-Destinado en el CIAD..
Nladrid, 2 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 955/76 (D).--Se dis
pone que (.1 Conserje segundo de la Escala de Con
serjes de este Ministerio. a extinguir, don Marcelo
Miguel (*marido, con destino en la Ayudantía Mayor
del Ministerio, pase a la situación de "retirado" (.1
día 10 de abril de 1977, por cumplir en dicha fecha
la edad de sesenta y cinco años que dispone la laey
número 6/1964, de 29 de Itbril (). O. núm. 101).
Nladrid, 2 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Admisi(in dr personal para Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 217/76, de la Dirección de En
señanza Naval,- 1. Se amplía la Reolución núine
ro 201/76, de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. O. núm. 221), en el sentido de admitir para rea
lizar las prnebas de selección y clasificación a que se
refiPre el punto 5,1 de la Orden Ministerial núme
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 2.750.
ro 738/76 (1)) (1). 0. núm. 159), al personal que a






Personal admitido para Marinería.
Abril Ilajarón, Antonio.- Nlarina l'spañola,
m'un. 48.-Santa ()lalla del Cala (Huelva).
:1\da1uez Romero. Manuel. -Camino del Juncal,




Alarc("Hi "Poboso, Lucas. --Avenida de Franco,
m'un. 2 1. ,a (Albacete).
Alonso Gonzalez, losé 1<amón.---Serafin AN'C11-
(1;liM, 4. (.1) (Pulitevedra
.\lonso Mrrino, José 1.uk. Obispo Segura
Sáez, 13.--Cáceres.
7. Alvarez Cera, Juan.-- Alcala (le! Valle, 2.--
Cádiz.
8. Alvarez Maldonado, José Ainoiii().------Arrovo
molinos, 53, 5•0 11 -Nlóstoles (Madrid) (2)
(4).
Alnado Díaz, Yliguel Angel. ciarcia 11,o-b(')1I,
m'un. 92, 3•() iz(ida. -Vigo (P)nteve(lra).
lo. Arenas Olivares, _luan josé.---Martires, 199.
1.a Roda (Albacete).
1 1. .\rinario Marselle, Luis. -Avda. Sanchez Piz
jtuín. -Cía. Sevillana de Electricidad. Sevilla.
1 2, Arnán Sabater, Juan Carlos.- \"ii.<,(11 de, Ori
10, 1 4. -Alicante. (2).
1 3. Antich Moreno, Pedro.---N1úsico F." rronte
ra. de M:illorca (4).
1 1. Arroyo Chinchilla, Ant()nio.
111'1111. 2.--1adrid.
1.7). Azorín -111án, Gaspar.- ,i\v(la. Oscar Vsplá, I.
A IiCltlfC.
1(). Ilande lo(lrígtiez, Luis. .Pío Kiroja, I (
dacalio (Vizcaya).
17. (larca liecerra, José.--Ilertoa, Cal-hall()
.(1.,a Coruña).
18. P)arona Nlartínez, josé.--Avda. 'Poeta 'romas,
núm. - 1 lellín (Albacete).
lo). Pi:ti-rent 1<osali11o.-- Federico M. Ga
yarre, 43.-,-Sevilla.
20. 1 as Martínez de Pi ,-,("mi, N/lainiel. Desampa
rados, 6. --Segovia.
21. Ilerruezo Odiando, José.-Allinceilvis,
A. -Cartagena ( Murcia ) (4 ).
22. Pianco Lozano, Salvador. Pico Ilmanzur, 1(),
Nladrid.
23. 131anco Macías, José Luis.----11(1a. ;Ivid;111. 1,(v,
Pastores, (>8.---I1uelva (1).
24. 1401ívar Mata, josé.-.1'elii)e Herrero, 4. ,\ 1i
cante.
);'). 1›,tieno Nloreno, -1usebio.-- San Lorenzo,
2," 1).-----1,eganés (Madrid) (4).
26. Caparr(').; Palop, Antonio.- German Pérez Ca
rrasco, 7 5, 1." \Iadrid,
27, rasas Parejo, _Juan Carlos. imagen, 17. -Ma
drid.






Miércoles, 6 (le octubre de 1076
Castaim Fernandez, José I:amón.--Facetos, 20.
Oviedo.
30. Castro Castrillo, I;rancisco Javier de.— (;arcía
Ci(Ildaraz, 15, 3." V. Valladolid (4).
31. Castro Spítiola, I ,ega
nés (Madri(I).
32. Cerezo 1.O1 )ez, -Francisco.—Colina y Ilurón, 10.
Córdoba.
33. Fuentes Aman( Iltienayista, 7, 5•"
Alucuas (Valencia).
3 1. Coc11() Caclión, César.—Santa Catalina, 20,
1')eilavente (Zamora) (2)
.15. Cordero Cadenas, Francisco Alberto.---Mencey
llencomo, 25. --Santa Cruz (le 'Tenerife.
36. Couto Penedo, Francisco Javier.—Vel;íz(iiiez,
53.-- I ,;( Coruña.
37. Crespo González, Melchor.---- Plaza de León.
Algadefe de la Vega (León.).
38, Cruiera oscoso , FrandSCO javier.—Polígono
de San 1 t1)1(), barrio E, bloque 813.—Sevilla.
Dual ('('-;I 11;i, 1.4;nrique.—Angel 111-iina, ediii
cío Surest(', •12, 3." I). --Cartagena (Murcia).
,l()„ 1)iez Domingo, Víctor Manuel.—Con(1e T)11--
que, 10. 1N1adr1d.
II, Díez Pérez, Oscar. Ftientecillas, -
( )(1(')11 (1\1adri(1).
•12. Eguren 1,1e1a, \riviendas 1\lari.
na, 0,-- 1MS 1\1()1111()S <Madrid).
1-47,stévez I iij11Y1iI1. Toilia‘;. N icola S:ifichez,
núm. 114. 1\1adr1d
11. ri'ernatidez l'ora„,\Ittonio. Padre Sarmiento,
111"1111. 10, 4." I). (Ponteve( 1ra).
Fernandez Nlanuel.—T'adre Sarmiento,
11(nii. 10, 4." I). V.p.,;() (Ponteve(lra).
1(). Veriu'indez Gutiérrez, Francisco de Paula.
Ilarre1a„34.---Luce1 ita ((órdoba) (2).
17, Vern;Mdez Ramos, Jorge.—Santa Bríf,,,i(1:1„31,
.1." Madrid.
18. Ferrer Rumbo, 1\1;11111(.1 Luis. 14;sp1rte1o, 34,
41 ,"()1-111-ja,) <5).1." 141 Ferrol del Caudillo (1 (
1(). Vont( 1)íaz, jo.;(': Luis. Molino (lel Viento,
67. F,1 (1(.1 Caudill() (1,a (7orufila).
l'ormoso 1:amos, Manuel. -14,jé1ci1o de Africa,
1111111. 2, 4.•0
1. rrei.joinil I:odríguez, josé.—Avdia. (:anid(),1)1()-
,
(me 5, Santa Nlarina.- Ferro] del Caudillo
(1,a (•orilii:1).
52. Frías Alonso, Jesús.- Arias de f\liranda, 53.
Peñaranda de Duero (Iltirgos) ).
53, Gálvez Gonzalez, Antonio. li.stanislao Rolan
di, 1.----Cartagena
54. ( ;allego!, 1:otic1ial, Vrile,,to. —Avda. (le Cádiz, 5,
,{.V)rd()1)a.
55. Cia reía Fernández, .1 uan Antonio. -11ai1é11, 5( ).
\1 ;'i
,74) ( ;,,Lreía (;arcía, A )11 --;;111 Roque, 17.
Motril ((;rana(a).
57. ( ;a•da ( iarcía, Franek( ().
Cartagena ( IV1 ureia
riarcía García, Luis. A\ da. del (
18. Campaspero
59. ( 'Jarcia N1arfil, Salvla(lor. Murcia, -( ;ra
llada (2) (4).
GO. ( iarcía Rodrígu(z„Alit(ini(). I )ivina Pasto
-- San 1 -1( Ivo, 13.
Numero
ra, 1,1„(111(. 2, puerta 2, pi,.o 3." Las Palmas
(;raii Canaria (2) (1).
Glabert García. 14:111-i(i11e. iNlartinez de 1;1
Rosa, 20, 4, letra 11, -1\ialaga.
1)octor Ilaut islaIlautista S11:017., .1:1\'1(T,
M:IFÍ11, .3.. 1 441 PlIella Segll ra (..1;1é11),
( ii(')111(1Z 1 lerraiz, Vicente.- Ilaró, 16.
Valencia (3)i (41 (6).




(;()iizítlez P›.,11.1)(.1-(), Carretera de En
cinas, 1 (Salamanca).
(;(nriález S;ínullez, Antuilio.- San Marcos,
Palma de Mall(n-ca (2).
1\1otiast(rio 1,(')1)ez, Enrique. —M(nlím-h. 1,(.-
11pr,, 79. Madrid (2)1 (4).
lernández García, .11'ranci,,co.---Caniarena, 1 1,3.
11\1 1(1 1(./ Alwlard(). Unja,
n t'n men ) NI a jada' !onda (Nladri(1).
I Ierna tidez López, (.7aye1ano Guada
l:Ijar:1, .1.2. Las 404.—Cartagena
1 lerreni (h. Casirl), Rani(")1l, ritizmati
I'dien(), 27.. N1:nlrid (2) (4).
11()Ii1ede5 itinii.--María N1()I1in,
iii"nlier() 20.- -Nlindricl (2 ), (4) (6).
1 Iu1((1 1 IIZ1, Alitoni(), .Avdn. Carrero 111:tu
co, 2(). 1:oda (,\11)acet(1).
Leridoiro .1Zod1ílr,Hez, Jest'is.-- Cura Pereira,
númer().—Carral (1,,a C( )1(5).
León .1 ()sé .1\1aría. Joaquín I ,ork.nzo,
m'ollero 13,- --Madrid.
1,1erena García, Julio,- San Primo, 27.—San
Fernando ((';ídiz).
López Martínez, José 1 mis. --\Tereda,
che. --Cnriag-cna (1\111n.ia) (1).
I ,(')1)(,7 Muñoz, N/ícenle. Parejo, 1, alto.—.11é
rida (11a(lajoz).
111)(7 Sev('rino.— San I .111s, 2, 2.° A,
1)›airio de 1;1 Fortuna (kradri(1) (4).
:\linambres Prieto, Miguel Angel. -N Martín
Caiiipw„ (Zamora) (4).
Mareos Fern(m(1(.7, .1(),('. María. 1te1an
llames, 8, C:trriOn (1(. 1( )s Condes (Palen('ia).
1\1 a vino Villanueva, Ha vid, Dianal Vene
zuela , 1, 5•" A. Vigo (Ponteve(1ra).
ii\lartiii (le los Santos, 14111riq1ie, "Israyesía 11
(le 1\lonta1-1o, 7, 0." A. l'›ilbao,
IN1ar1í1i ( arl)alleira,
1•(11K ((.1)1-11ila) (1),
N1art ínez 1.1st évez, 1 ,aac, 1: egadas-Ilende
(()reil,e) (2).
1\1:111íne.7. \r( )\' Francisco. Tordo, 3.--Se
Mecina mil1( ), anuel, Castellanos, 29..—
\7illarr(Jl)1(.(lo (Albacete).
1\1(.11(lez Martínez, Luis. 1),;11ida (1(.1 I■io,
lercero,—Nlarin ( Pontevedra).




1)os de 1\/lavo, 19.
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N'orejudo Bret. Francisco Javier. Iiduardu
Requenas, 4.-Madrid.
Moreno Nieto, José María.- .1yd:t. Carlos
Haya, 72.-1\1á1aga.
Mozos Gómez, luan losé de
to
\T tiras García, Juan 1:amón.--1<amón Caba
untas, 11, 6.° Coruña (2> (6).
Navarro González, Manuel Antonio.-Quei
p() de Llano. 40.-Betribil)1e (1,e(")n) (4).
Ojeda Dueña.. José.- Torrenticva-Azor.
1NTotril ((ranada).
Ovies Iglesias, fosé Aurelio.
Fondo "Bar Nogal", 25.-• Avilés (Oviedo).
Peláez "Marinas, Abel.---- Ponteo, 66.-Salas
(Oviedo).
Peña .\lcalá. fosé Luis.--Pedro Antonio de
AlarcOn. 37.-Granada (4).
Pereiro Muiños, José Manp21.--Casa Tute
lar de tenores.-1 a Coruña (2) (4) (6).
Pérez Cribein). Juan 'Manuel.-Silva, 4.-
Cedeira (11a C(iruña) (6) (4).
Pérez Groba, Juan Carlos.---i\inado
m'unen) 2, bajo C-.1Madrid.
10-1. Pérez Tomás. Nlaquinista, 16. Barrio
Peral.-Cartagena (Nliireia). (4).
Pizarro C()rral. Florencio.--1Zvdo. '1 C(
Hiera, 3-5. ese. B, bajo 1.°.-San Feliu de
1,101)regat ( Barcelona ) (1 ) (6).
106. González Pérez, \Tarjo Pru(lencio.-\.an
1)i(:k, 7, 2.° 1).-Salanl'111ca (4.).
107. legl('rf 1)atriiani, Grelzorio. -- A rrovo dc
Fontarrón, (2) (4).
f( S, .1?eyes (íainaza, losé Carlos. - Erancisco
García de Sola, 26.--Cádiz (2) (4) (6).
1U). Regueira García. .Itian.--11ospital, 10 --Ar
teijo (La C(.ruña).
110. Rev Rodríguez, Manuel.--San Adrián. 15.
111. 1<eyes del Coso, Javier.-- lonieznarro,
Madrid.
1Zívw-, Pérez, Barrio Villafrainil112
Ribadeo ( 1 aug■ .
113. liodeiro 1<odriguez, Alejandro.
Beade (Orense).
11 1. Rodríguez Alvarez, Feis.Requeixo-Car
halla 1 Cabral.- Vigo ( l'()nteve(lra).
115. Rodríguez (armona, Enrique Javier. 1):1-
seo General Primo de Rivera, 37.--Córdoba.
116. 1<odriguez <*yandlil. José Antonio,-GorrW)n.
tu'iniero 1.3.- -,\lcalá (4,111(1:Lira (Sevilla).
117. Rodríguez González, José Francisco.- -Ja
cinto Verdaguer, .34. •IVfadrid (4).
118. Romero Fernández, Rafael. -San 1 a Ro‘.a.„3,
bajo A.-Leganés (114-adri(1).
119. Rosado Gil. Miguel.-Mandamiento Nue
vo, 59.-Jerez de La Frontera (Cádiz).
120. Sáiz 17,se1i1)ano, Pedro E deón.--Emilio Bar(").
número 29.-Va1encia (3) (4).
121. Sánch< z Campo.. Franci ;en José. - 11;o-ria
da Santa Ana, 23.-- -Linares (Jaén). (4).
122. Sánchez García, Francisco Javier.-Joaquin
Román Sánchez, 1.---Sevilla (4) (2).
123, San José Martín, A ntonio. Travesía del
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18.-Santa María la 1:ea1 de Nilwa
(Segovia) (3) (4).
124. Santos López, Francisco. Santa Colonia de
la Vega (León).
1.25. Serra Martos, Ricardo.-Maiincl Siurto„,
piso 1.'1, (4).
1 '(.). Sol Cortés, 1.1(1uard() del.---jardín (le San
Federico, 15.-----Mad1id (2) (3) (4) (6).
127. S()to Ruiz, Antonio. lfonsario, 15.--Jerez
de la Frontera (Cádiz) (2) (3) (4) (5) (6).
12. Suárez Mottriño, ----- Edeiro-Ribadtunia
(Pontevedra) (6).
129. Suárez Soyago,, Alfonso.---Molino de Vien
to, 31.-Fuente del Maestre (Badajoz) (4).
130. Taboado Arribe, Fernando.-Páramo, n1"1-
mero 11, 3•° C.-La Coruña.
Tascón Martínez, José Lnis.-Tirso (le N1()--
lina,
132. Tejeda Pacheco, Carlos de.----Virgen de 1(ps
Reyes, 23.----Madrid (4).
1.33. Terres Rubio, Angel.-Alcalá, 18.-Ali
cante (2).
13.4. Triana Meler(), A ii(lr("s. (;iindalete, 9.--
e Madrid (4), •
135. Valverde Otero, Carlos.-Ramón Valle In
clán, '( Pontevedra),
11). Vázquez Fernández, ,Jesús.---Angel Ochóto
rena; 19.--A1mería.
137. Ventas García, .filan Aniap,las, 5,
Getafe (Madrid).
13R. Vera Fran('és, Tsidro.-San. Mateo,
Molinos Marfagones (Murcia.) (4).
139. Vicente y Requena, Juan Felipe de.---Maes
tra Aspiazait, 1)1 mi u e 1 , 1 .° D. Edificio Za
fer.-Fuenginda (Málaga) (4).
14.0. Vidal 1\'Toreira..111;111 Angel.-Toanes,
Salvatierra de M iii (Pontevedra) (6).
141. Vila Torres, Agustiii.---Lérida, 25, bajo.-
San (Parcelowi) (1) (3) (5),
142. Villanueva Bayarriz, José V ieente.-Capri,
número 3.- -San Fernando (Cádiz).
143. Col) Madrazo, Francisco javier. Mesón de
Paredes, 45. Madrid (2) (4).
Personal residente en el extranjero.
114. Solís Or(1(')Aez, José Manuel. Calle de la
Victoria, 88.---Bralmant. Bruselles 1060.
145. [l'errada Sánchez, Manuel.- -Route de Chail
lv, 255. La Tour de Peilz.-Nand (Suiza).
116. Ruvo Leonarte, Ceicrin(). 73;1 Geislingen.
Stuttgart. Moltkestr. 26.---Alemania.
Personal procedente del Servicio Obligatorio y
Voluntariado Normal.
147. Gómez Molina, José.-Cuartel
1rucci(')11 de Marinería.-- San
(hiz).
148. Gutiérrez Castillo, José B. Cuartel de rus
trucch'in de Marinería. San Fernando (Cit.-
(hiz).
119. Muruix Rodríguez, Nbiluel. Cuartel
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150. Teruel i\latute, Luis. Cuartel d Instru('
il")11 de Marinería. San Fernand() ((ádiz).
liernández ezua.rtel
Instrucci(")n :\brillería. --San Fernando (Cá
(iz).
15'. l'él ez I >e;,:t,J LULU de 1)ios,---Cuartel de Ins
1rurc1("011 Mlirinería. San Fernando (Cá
(hiz).
153. Sánchez. I I ida I 1 raneiseo,-7Cuartel de
Instr11cci(")11 Mariiieria: $an Fernando
(Cádiz).
154. Niart.ínez Gómez, \iitonl() T,. — Cuartel de
instrucción de 1\tirineiia. San fl'ernando (Cá
(hiz)
155. Sáez 1)("1ez, I.iiiilt. Cuartel de Instrucli'm
Marineríá. Vertiando (Cádiz).
1 5(). Caulro, I■oberto, — Cuartel de
Instrucción de 1\larinería,—San Fernando (Cá
diz)
157. ( ;(')rnez lo(11-íguez, Toribio. Cuartel de
I list r11cci(")11 de Vlarinería.--San Fernando (Cá
(uiz.)
15S, ivao 111., 1 ,eonardo. Cuartel de
Instruccion de 'Marinería. .L.-;:111 Fernando ("Cá
(Iiz )
I .`',` 1. A y r( )s A 1 r, A itt(Iiii(), Cuar1 el (le instruc
ción de - Fernando ((;Mii).
1N). 1 1111.1):1 de Niata, (-t1ar1e1 de
instrucción de 1\4arine1ía. San Fernando (Cá
(1iz)
1(d, Cw-lill() Pérez, Pedro, Cual-fel de Instrucyi(')1
de Marinería. S In Vernandu ((:á(liz).
1()2. 1 )( uiniliguez ;('111,e1, !tul. Antonio.- 1 'militen
('(1)teros /)ídalo.
1163. Castillo (;1wrrero, lf'ertialido. Cuartel de 111s
1r1icci(')11 1\1:iri1Iería. San Ve•itaild()
Personal admitido para infantería de Marina.
1. Castillo Nlarlinez, Benito.- nueveclo, Los
1)o1ores. Cartagena (Murcia) (4),,
2. Ble Ilerrero, Atitonio.---(,)ninia, 10. Canipn de
la Verdad.—Córdoba.
Cabasa Alonso, .J (;i l'eseadores,
111111 ien) 8. V i 11:1 rreal ((astellón).
1. Duarie Alvarez, Francisco.--Carretera
val. Lucia de Gorrión (León).
Fernández Clisniero, Francisco Javier.--13ar10
vellio, 5 (Madrid), (4).
(). Fernández de 10,; Santos, Juan Carlos. -Má
ximo (iarcía ( iarrido, 5" iztida. S:Influye
(Vizcaya.).
7 ( l'amero 14*( Raíael. llarriada Kizaii, 1,10
'que 1 2- 1 , bajo A. San Fel-mildo (Cá(liz.).
8. ( ia•cía
(ictafe (M.adrid).
García (:ar)allo, Zambra, 11. -Sevilla.
10. (;:treía *Forero, Salvador. --jarditie 35. Clii
clana de la Fronleia (Cá(liz).
1 1. (;Oniez .11ian 1 -(;rana, 4, 2.° --Chi
elatia de La l'iontera (( ádiz),




de 1.ezo, .1, .1," 1.(")rdolia (4).
1 1, Gierrero ( 11111()11. I1 Feri.(11
del Caudillo, 1. San 1"ernan(1() ((. 'ádiz).
15. ( ;11111(11 Al \ ai Juan 1;91:1(.i(). Coeliaband)a,
m'unen) 17. Madrid.
:\ 1:111 íHez ( ( asillas, 7, 1I.
Htirgos.
17. liVloia .1()-(". 'Medina
Sidonia (("ádiz)
Pahl() 1 ,ozaii(), .los(". bits de. ,,;111 Pedro•k
deiía, 122. Hiirgos (1).
1 1 >érvi I 1( )1.c;ii net( lsabelo. Nueve, 37•
lonie•ts ,111as (Nladrid).
laiiiirez F1ís1e1, /\1ip,e1. Alcázar de
Ses.!,.ovia„1, 2." dcha. San Fernando (Cádiz'.
1::iniírez N1aiw,o, Manuel. li;dificio 1■iye1o,
jerez de la Froniera (Cádiz).
Alvarez Rentert), Julio, rtiencarral, 1,1-1.),
Madrid.
1()diís,,11(,/, 1 )(molino 1 ,11•1`,. 1■1(11.1-jil„,
111-1111(1*() .11.(111.111(11. S;111 Fel"11;111d()
24. 1;()dríi1ez Rafael. Puerto de 1):1-
:111 Vernando (('ádiz).
ki)iiier() Juan Antonio. 11arria(la
1 az:111, 1)1()(I11e Fernando (("ádiz.).
.,:111( hez ves, /\vda. Medina Aza
liara, 7-1-1). ( 0)rd()1);),
Seijo 1,01)(1, 1,(1)(.
S;(1) l'ellyind() (Ladizi.
\;icente.2S. Trillo II(.(1), 1 larria(la
( 1(), 1 1 1)1()(il1e I puerta 3, nninero I 1.
S:11i 11:111(1() (('ádiz).
29. Titijill() ("abeza',, Niareelo. ( )1)is1 ( van, 15
kety., ( 1'a11a1.1o11:1).
lrgailo lilsciidei(), Francisco Javier, - Zambra,
".?. 1. 1'. 1 1'al)10.—Sevilla.
( 1:11i1(')ii y Cajal, 1'14,
'1." 1 ( artap,e11:1 (1\1ur(ia).
Personal procedente del Servicio Obligatorio.
■
■-•• .losé I,. F,scuela i\riiins
"llustainante".
N()"l'AS: \ I eieettiar Sil in('ori)()raci(iii al Cciuro
Forinacit'm l',Iiecialistas de S:111 1 e1-1E11 itb). (,
( unir() de Instrucción de Infantería de Marina de
Cal 1:1;.,ena, deberá l)t('11i Li 1iiiiii1r ln'iniiii
1ación:
( 1 ) hii1iiitii, (I(1)i(k(1i1(lIl( iI ma(1:1, I;1(1:1
11)()(1e10 (pie efivió,
(2) r o( • oi ›i a del Ce! 1 ili( a 1o de 1.,;111(1iw, l'Hin:i
d(' Título Siii)(rior.
1)11"11:1'
(1) Certificad() de buena Conducta, e\pedid()
1,1 Comisaría de Policía o (itiardia (ivil.
(5) 1)eclaració1 1 jura( ha.
(6) 1)os t.olograiíw, lainailo 5,1 ><, 1() 111111., 1-11.111a
(las al (l()1.,-;(1,
a Los Capitanes Cienerales de 1:1 711111
was del I Vsirecho klediteiraneu, Co
ioandanie (ieneral de 1:1 Zona Marílinia C:1113-
i;L y Almirante jefe (le la Iiiri,s(licci(')n Central da
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rán las órdenes oportunas, a fin de que se remita al
personal que tiene fijado su domicilio dentro de sus
jurisdicciones respectivas gel correspondiente pasapor
te, para que pueda efectuar su presentación en el ("•n
tro de Formación de Especialistas de San Fernando
((ádiz) el día 28 de octubre próximo, los de ,1.a
rinería, y en el Centro de Instrucción de lniantería
de Marina de Cartagena (Murcia) el día 8 de 11(1-
viembre i)róximo, los de infantería de iVlarina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de íacilitar los trámites de regreso a sus puntos de
-procedencia L1 personal 'que no resulte seleccionado.
Nladrid, 30 de septiembre de 1976.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.055/76, de la jefatura del De
liartaintento de l'ersonal.--Se dispone que el Coronel
de infantería de Marina Grupo "B'' don Rafael Dez
callar Manes pase a eventualidades en la Jurisdicción
Central, cesando) de Subdirector del Colegio Nuestra
Señora del Carmen.
Madrid, 5 de octubre de 1976.
EL ALM PANTE







Cru- (14.1 ,llíTito Naval.
LXIX
Orden Ministerial núm. 956/76. .\ propuesta
del Almir;iiite .leie del Ustado Mayor de 11 ,11-111ada,
de coniot-ini( Iad con I() iniormado por la Junta de
kecompensas, v en atencio'w a los niérilos contraídos
)1• (.1 Capitán (le Navío (le 1;1 Autit;i(la c()1()mbiana
don Luis (...arlos Ja1amill1) 1)(.11a, vengo en coliceder
le la Cruz (lel NI(".rito Naval de primera clase con
dist int iv() blanco.





Advertido e: For en la ptiluli(;ici(")11 de 1;1 1(.:-,o111(.i)n
número •1.S13/76, inserta en (.1 DIARIO OFICIAL 11(1-
mero 226, de t'echa 1 del corriente mes, se entenderá
rectificada en (.1 sentido) de (lile en 1:1 2.706,
DON DE 1)1( F.:
Subteniente Sanitario (S) clon Anasta.;to Layed()
nia de hídar l'asa al C,IIV1 de Cartatylia, c(a11(1()
(11 (.1 .V-31 Almirante García de 1(1\ Ncycs.
DELIR :
Subteniente SanitQtrio (S) don Anastasio
nia de jódar.- –l'asa al CUI N/ de 'Cartagena,
en el ..V-31 Almirante García de los Reves.
I .al C(10-
cesando
1‘1:1(11id, 5 (le (within! de 1976.— El Capitán de Na
vío, 1)i1'ee1or DiApio OFICIAL, Fernando ()tero
(l'ovan f's
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